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Abstrak 
  
 
      PT. Dinamika Indonusa prima merupakan suatu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang produksi kasur pegas dengan merk “AIRLAND”. 4 Bagian utama 
dalam Lantai produksi pada PT.Dinamika Indonusa Prima adalah:Ram, matras, Box 
dan sandaran .Permasalahan yang terjadi pada P.T. Dinamika Indonusa Prima pada 
saat ini ialah sering terjadinya ketidakseimbangan lini produksi didalam perakitan 
kasur pegas(Line Balancing),  
     Untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan lini produksi(line Balancing), 
seperti seperti WIP(Work in process), botteleneck (penumpukan), idle (waktu 
nganggur)yang mencolok diperlukan suatu metode perencanan penjadwalan yang 
lebih efektif guna tindakan perbaikan laju produksi yang berlangsung secara 
continous. Sistem perencanaan penjadwalan atau yang lebih dikenal sebagai project 
management adalah metode analisis PERT dan CPM dengan perbaikan layout dari 
proses operasi yaitu dengan penggabungan stasiun kerja dari stasiun – stasiun kerja 
yang ada dari 4 stasiun kerja menjadi 3 stasiun kerja dengan memperhatikan factor 
dari utilitas mesin yang ada pada perusahaan .  
Prosedur Analisis PERTdan CPM adalah suatu metode perencanaan penjadwalan 
yang lebih baik khususnya untuk permasalahan – permasalahan manajemen proyek, 
dan juga suatu pengendalian yang jauh lebih sistematis dan terkoordinir dengan rapi. 
Dari penelitian yang dilakukan selama ini memberikan gambaran yang jelas 
mengenai prosedur dalam perencanaan,penjadwalan dan pengontrolan dari banyak 
permasalahan – permasalahan seperti keseimbangan lini produksi maupun 
manajemen – manajemen proyek lainnya yang terdapat pada banyak perusahaan – 
perusahan pada saat ini 
Kata Kunci :Line Balancing,PERT,CPM,WIP(Work in process),Botrtleneck 
(penumpukan),idle (waktu nganggur) 
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